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2707895257 
CAMPBELLSVILLE U ATH 
Campbellsville Spring Invite 
Dates: 03/17--03/18, 2008 -
FINAL Round: 2 
RESULTS ~ IJHli~ *♦ l'leyoffWIBMt-
Par-Y•rda~e: 72-6715 
FJn. Top %0 Team.¥ Seo~ 
l Campbellsville U. .295 294 589 
2 Cwnberland Uwv. 299 298 597 
3 Cumberlao.d.s,U ofT~ 309 303 612 
4 Cedarv:i.lle Univ. 308 305 613 
5 Li.nos~ Wilson Coll. 
6 Indi.ana W esleyru:i U. 
314 300 614 
7 St. Catharine CC 
329 306 615 
326 324 650 
8 St Fnincis, tJ ofJN 
9 We&t Vifgmia Tccb 
3l0 3.23 653 
369 338 707 
Fi.II. Toti lO Play-en Scbool Stores 
0 l Jeff Gumm CIIIIlpbellvi 73 ?1 
2 Jdf S\lllivan 
144 
Campbell-vi 72 72 144 
3 Justin Price Cumbrkmds 78 68 
Wi 
*B@ Brodhead IN Wesley- 15 71 
1-46 
5 T rcvot Bowman Cedarville 74 73 
l-47 
6 Jonathan I>Rke CwnbddnTN 73 75 
148 
7 Austin Whitm~ CwnbrldnTN 73 
76 149 
8 Catlos Navmo Lin.Wilson 
74 76 150 
Scott Webb Campi>t,llvi 
73 n 150 
10 Josh YOUllg Cumbrl.dul'N 
78 74 152 
Kalen Boone St. CathCC 
75 77 152 
Travis Radfooi Lin.Wilson 
81 71 152 
13 Matteurt Cw.i:ibrldnTN 
15 78 153 
Benton Hart CumhrldnTN 
80 73 153 
15 Dan Atke&oo. Cemi.rvilk 
76 78 1S4 
Trent Roach Cedarville 
75 79 154 
17 Alex Catty St. CaihCC 
SD ?S 155 
[)erdcHribalr. Cwnbrlimds '73 
82 155 
Micb~l Buraan Cumbrlands 
15 so 155 
:ZO Am;tin Conroy ™Wesley. 
IH 75 156 
twssCrowe Lin.Wil&OD 
79 77 156 
coLLEGlA TE scoRING SYSTEM GOLFSTAT.COM 
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CampbellsviJle Spring Invite 
Dates: 03/17-03/18, 2008 
F.lN,,,_L Ju:.su.r.rs Roqnd: .l 
* lndi•'id,,1.11.J ,.,, 1'1.ayoJf Wiall 





"'* l let:fGwnm 
2 ]elf Sullivan. 





















































144 E A'l--Uf1-9 'T P/"Y,f{ 
144 E .ff' hd/e-,. 
*Bc:u Brudb,eoo 
5 Trevor Bowman 
6 lo1J.~th.ao Drake 
7 A~tin Whitmer 
8 Carlo:; Nav-.uro 
Swu Wc:bb 
10 Jos{l Y OUJtg 
Ki!.lenBoone 
Travis lladfurd 
13 Matt Cllrl 
D~tonHart 
15 Dan Atkerou 
Treat Roaci:I 
17 A.fox Carey 
Dexek Hriba1k 
Michat:J Burgatt 
20 Austin Co.oroy 
Ross Crowe 




26 lated, Friedt 




























75 80 155 +11 
IH 75 156 +12 
79 77 156 +l2 
79 78 157 .,.13 
83 74 157 ~13 
80 77 157 +JJ 
so 77 157 +13 
78 80 158 +14 
84 74 158 +14 
•ca~ey Young Ca.mpbellvi 82 76 158 +14 
29 Ma.ti Krogstad Ceduvill~ S3 7f, l59 -;-J5 
Josb.foster CampbeJlvi 7i S2 159 +15 
31 Adlai Deisler IN w..,~ley. 85 75 160 +16 
•Logan Griffin CampbeUvi 79 81 160 +16 
33 A.n.dy My,1.tt WVU Tech 85 76 161 +17 
Ad.am .Rivera CumMoo<ls 83 78 161 -;-Ji 
Brendan Ojala Ced,arville 83 78 161 + 1 7 
36 \'.,.('atttTalbcrt N Wesley. 84 78 162 +18 
"'AdamMaxwdl CumbrldnTN 82 80 162 +18 
38 Aaron Grubb Curobtl.inds 86 77 163 + I 9 
39 Chris Lewis Lin.Wili!On 88 76 164 +20 
40 Todd Polston St. CarJJCC 82 $3 l 65 +21 
*Jo.,hR~ttenrum Camp~llvi 83 82 16.5 +21 
42 Cory Rospert St Fran IN 84 82 166 +22 
f, ·:taf COLLEGIATE SCORJNG SYSTEM GOLFSTA'l'.COM 
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Campbellsville Spring Invite 
Dates: 03/17-03/18, 2008 
Round: l 
FlN,\L MSULTS *(11dMclual "'* Pl:1yoffWIQ.ocr 
l'ar-Yard,~e: 7.2.-6715 
Fio. Nt~e School ~or« 
43 •David Li::-e C3.mpbeltvi S3 84 16i +23 
44 Corey Potts St Fran IN 87 82 169 +25 
45 Brandon Whirmlt~ fN Wesley. 90 S2 172 +28 
46 Bryan E~ton StfranIN 94 79 173 -1-29 
"'Tyler :N olwtd Ca.rnpbellvi 89 84 173 -29 
48 Matt kfalliday WVUTech 94 80 174 +30 
Alex f awiing St Fran 1N ~1 93 174 +30 
50 *Br.ui Bi.nyhill Campbellvi 94 83 177 +33 
51 Nik.Walsh St. CathCC 89 90 179 ➔-35 
52 Oldy BowM, \VV1J Tecl1 92 88 180 +36 
53 JQ&h fdw11rds St. CillhCC 9} 89 182 +38 
54 *Brett BigJer Cedarville 95 88 183 +39 
55 Jo.(1.atha.n Hol~tei.n WVU"fecb. 98 94 192 +48 
56 Zw...h Doui::y WVUTech 103 125 .228 +84 
' TE scoRlNG SYSTEM GOLFSTAT.COM 
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Campbellsville Spring Invite 
Dates: 03/17-03/18, 2008 
Round; 2 
Fn\'At RESULTS ** l'la _ p _yofTWuu,cr 
ar•Yardagt! 7,2.-4715 
Fi.n. Schoo.I S~H 
1 Csuapbtllsvillt U, 295 294 589 
"'· 1 Jeff Guo.tm 73 71 144 
2 Jeff Sullivan 72 12 144 
T 8 ScQttWebb 73 77 150 
T 22 Br.1J1don Youug 83 74 157 
T 29 Jo$h fostet 77 82 159 
2 Curobedand U.oJv. 299 298 597 
6 JoMthan Drake; 73 75 148 
7 Austin Whitro.er 
T 10 JQ&t YOWlg 
73 76 149 
l 13 Matt Curt 
78 74 152 
T 13 Benton Hart 
75 78 153 
80 73 153 
:3 CumbctbadJ,U or The 309 303 6ll 
T 3 Justin Price 
78 68 
117 Derek Htibak 
) 46 
73 82 )15 
117 Micli.ael :Burga.a. 
75 &O 155 
T 33 Adam Rivera 
&3 78 161 
3$ Aaron Grubb 
86 77 163 
4 CedarvltJ.e Univ. 308 
305 613 
5 T.(evor Bow~ 
74 73 }47 
T 15 Dau Atkeson 
i~ 78 154 
T 15 Trent Roach 
15 79 154 
T l 9 Matt .Krogstad. 
83 76 159 
T3'.3 a reodaa Ojala 
83 78 161 
5 Liudse)' W~J). Coll. 
314 300 614 
74 76 150 
T g Cados Navarro 
T 10 TT!lvis Radford 
81 71 152 
'79 77 156 
T20 Ros~Crowe so 77 157 
T22 Joe Hood gg 76 164 
39 Chris L,eWis 
6 I.ndia.aa Weveyan U. 
~,29 306 635 
81 75 156 
120 Austin co.o.roY 
T22 Joeepb Madda. 
79 i8 15; 
&S 15 160 
T 31 Adlai Jxisl.er i4 78 162 
136 vr.i.ot Talbert 
4.5 Si:Andoa Wb.i.tmirc 
90 82 P.2 
~t coJ..LEGIATE scoJUNGSYSmM GOLFSTAT,COM 
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Campbellsville Spring Invite 
Dates: OJ/17-03/18, 2008 
_ Round: 2 
FlN AL ru:sutrs ,...,. Pl ... . 
..,, ayo,, Wmn~r 
...-ar-Yal'd$ge: 72--67!.S 
FJn. Sehm,l 
7 St. Catharine cc Scoret 
T 10 Kalen .Boone 326 324 
T 17 Ale'.il Ciuey 15 77 
T 40 Todd Polston 80 75 
51 Nik Wahl 82 fs3 
53 Jo$h E4wards 89 90 
93 89 
8 St. Fr11nct.s, U of ti'," 
330 323 I 26 Jarod f.riedt 
42 Cory Ro~pert 78 so 
44 Corey Potts 84 &.2 
T46 B.ryan Elston 87 82 
1"48 Alex f'anni.ttg 94 79 
81 93 
9 West Virginia Tech 369 338 T 33 Andy Myatt 85 7(j T48 Matt Halliday 94 80 52 Cody Bowers 92 88 55 Jonathan. Holsteitl 98 94 
56 Zach Dorsey 103 125 
Fin. Name Sc.ht:1nJ S"-r:1res 
T 3 Ben Brodhead IN Wesley 75 71 
1 22 David Gdg:;on Cam.pbdlvi 80 77 
T 26 Z~h Chadx1.n..o.e.'i1-1 Lin,Wil~o11 84 74 
T 26 Casey Young Ca.mpbeHvi 82 76 
T 31 l.oga.11 Griffin Campbcllvi 79 81 
T 36 Adam Maxwell CumbddnTN 82 so 
T 40 Josh R.atte,i;:m,t,0, Campbellvi 83 82 
43 Pa.vid Le~ Campbcllvi 83 84 
T 46 Tyler Noland Campbel)vi 89 84 
SO Brad Berryhill C.3.00,pbe!Jvi 94 83 
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